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Vígjáték 3 felvonásban. Ir ta : clr. Fényes Samu. Rendező: Zilahy Gyula.
S z e m é l y e k :
Dengelegi —  — — — — — — Szakács Andor.
A Csöppség, leánya—  — —  — — — Báthori Mária.
Gajdosnó, alkalm azottja  — —  — — — Lukács Juliska
A rabró —  — —  — — — — —  Zilahy Gyula.
Lenczi —  — —  — — — — — Tallián László.
M ártha, a húga — — — — — — Hahnel Aranka.
Tanító —  — — —  •— — — — Ligeti Lajos.
Pap — —  — — —  — —  — —  Vadász Lajos.
Jancsi, Ambró kocsisa — —  — —  — Rónai Géza.
Sára, Ambró gazdasszonya — 
Jutka, Ambró cselédje — —
Béres Ambrónái — — —
Czigány prím ás— — - —


















U n l l f á r o l /  l Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy í 5 kor. — I. emeleti páholy 1 2 kor 
n U i y a l d K  l — II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszók I —Vll-ik sorig 2. kor. 40 fill VIII—XII-iar 2 kor. X tll — 
XVlI-ig 1 kor. 60 fill. —  Erkólyülós 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 HU. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás 61!* órakor.
§ tT EC M ftadáw kezdete 2ör;ikor.
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